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DADES I SIGNATURES DE SANITARIS DEL PARTIT MÈDIC DE GANDESA  L’ANY 1832
GAllEGoS PAnIEllo, Àngels CorBEllA CorBEllA, Jacint;  
XIFró CollSAMATA, Marc;  
Arxiu reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
resum: Es dóna notícia del sanitaris (metges i cirurgians), documentats en el partit 
mèdic de Gandesa els anys 1831-32, a partir de les respostes a un requeriment fet per 
la reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. Hi ha dades sobre 34 sanitaris. D’ells la 
majoria, 26, estaven titulats pel reial Col. de Cirurgia de Barcelona. 2 tenen el títol per 
la universitat de Cervera. Dos van ser revalidats per la subdelegació de Tortosa, i encara 
n’hi un procedents d’osca, Saragossa, valència i el Col·legi de Madrid.  Consta també la 
vila on exerceix, i en tots les dades sobre els dies de l’examen, i l’expedició i el registre 
del títol a Madrid.  Encara n’hi ha dos titulats en el segle XvIII  
Paraules clau: Metges Gandesa segle XIX – Miravet – rasquera – Ginestar – Bot – Flix – 
Mora d’Ebre – Mora la nova – Ascó – Fatarella – Corbera – Batea – orta – Pinell – villalba 
El partit de mèdic de Gandesa, comarca actual de la Terra Alta, és un dels 
més extensos, i amb més viles i pobles, en els anys que es practica aquest 
cens, o millor inventari, de sanitaris, metges i cirurgians, a  vegades llevadores, 
cap els anys de 1830 a Catalunya.  En aquest treball es transcriu, i comenta 
breument, les dades de les inscripcions del document de l’Arxiu Històric de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya: AH.RAMC, 1835/17,47. Es transcriu 
en el mateix ordre que consten en el document conjunt, on hi ha també les 
signatures dels esmentats.
- Miquel Vila, cirurgià romancista creat en el Reial Col·legi de Medicina i Cirurgia 
de Barcelona, el dia 4 del mes de novembre de 1823. Gandesa, 15 d’octubre 
de 1831.
- Francesc Sales Navarro, examinat a Barcelona el 22 de maig de 1803, i expedit 
el títol de metge des d’Aranjuez, el 31 de maig de 1805. Registre fol. 22 del 
llibre corr. Núm. 123.  Pinell, octubre 17 de 1831.
- Josep Domènech, cirurgià romancista, graduat en el RC de M i C de Barcelona 
el dia 18 de juliol de 1798. (Pinell, octubre, 17 de 1831).
- Thomàs Costa, llicenciat en medicina de la universitat d’Osca, i per resolució 
de SM de 6 de setembre de 1805, i altres Reials resolucions, se’m va lliurar el 
títol de Medicina per a exercir-la en els casos i coses a ella tocants i concernents, 
donat a sant Llorenç a dos de desembre de 1806. Registr. Fol. 26, núm. 310. 
(Miravet, 19 d’octubre de 1831.
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- Miquel Galindo i Vila, cirurgià romancista, ha sigut examinat en el RCCM de B 
i fou aprovat el dia 18 de novembre de 1816 i expedit el títol a Madrid el 10 de 
desembre de 1816. Fol. 67 del llibre corr. De reval. (Miravet, 13 d’octubre de 
1831).
- Vicent Vives, cirurgià romancista graduat en el RCCM de B.  fou aprovat el dia 
11 del mes de febrer de 1817 i expedit el títol a Madrid el 25 de febrer del mateix 
any. Reg. Fol. 75 del llibre corr. De reval. Núm. 3. (Rasquera 19 d’octubre de 
1831).
- Manuel (?) .... ? Revalidat........ cirurgià.....7 dies d’octubre de 1808? En el Rl. 
Col·legi de Cadis i el 8 del mateix de doctor en dita facultat, i el 11 de juny de 
1815 de llicenciat en medicina a la ciutat de Barcelona (Ginestà, 20 d’octubre 
de 1831).
- Tomás Blengua,  examinat en la subdelegació de la ciutat de Tortosa, en virtud 
de R.Ordre el dia 11 de març de l’any 1819, expedit el títol a Madrid el 22 del 
mateix mes i any, Registrat al foli 109 (Ginestar, 20 d’octubre de 1831).   
- Ramón Camps i Carbó, examinat i aprovat de llicenciat en medicina el dia 
21 del mes de juliol de 1827 a la subdelegació de medicina de la ciutat de 
Barcelona, expedit el títol a Madrid el 6 d’agost del mateix any. Registrat al fol. 
101 del llibre corr. Núm. 241 (Mora d’Ebre, 22 d’octubre de 1831).  
- Josep Masot, , cirurgià, va cursar la Cirurgia en el RCCB quatre anys i mig, que 
l’últim estudi de Botànica va ser aprovat en el mateix Col·legi el dia 5 de gener 
de 1798.... ... ... fol. 75, lib.. (inscripció poc neta en l’escrit)
- Francesc Solé i Olivé, examinat de Cirurgia en totes les seves parts en el RCCM 
de B el dia tres d’abril de 1816  Expedit el títol a Madrid el 31 d’agost d’aquest 
any. Registr. Al fol. 7 del llibre corr. de revàlida, núm. 5.
- “Bernardo Sentís y Toldrà”, examinat i aprovat en totes les parts i operacions 
de cirurgia en el RCMC de B.  l’11 .....?, expedit el corresponent diploma per la 
RJSG de M i C del Regne a Madrid el 16 de novembre del mateix any Registr, 
fol 10 v del llibre cor. De revàlides núm. 18. (Mora la Nova, 23 de setembre de 
1831). 
- Ramon Busom i Marquès, examinat i aprovat de cirurgià en el RCMC de B, el 
dia 6 de juliol de 1825 i expedit el títol a Madrid el 21 del mateix. Registr. Al 
fol. 10 del llibre corrent de Revàlides, núm. 13.  (Ascó, 24 d’octubre de 1831).
- Roc Ramis i Oriol, examinat i aprovat de Cirurgià en el RCCM de B el dia 1er de 
febrer de 1819, expedit el títol a Madrid el dia 11 del mateix mes. Registrat en el 
fol. 106 del llibre corr. Amb el núm. 11 (Flix, 26 d’octubre de 1831. 
- Ramon Pàmies i Nomdedeu, examinat i aprovat de llicenciat en Medicina el dia 
3 de gener de l’any 1829, en el RCMC de B i expedit el títol a Madrid el 13 de 
febrer del mateix any; registrat al fol 181 del llibre corresponent núm. 1832 (Flix, 
26 d’octubre de 1831). 
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- Manuel Ràfols, examinat i aprovat de Cirurgià en el RCMC de San Carlos de 
Madrid el dia 28 de setembre de 1804. Expedit el títol a Madrid el dia 4 del mes 
d’octubre. Registrat en el fol. 20 del llibre corr.  inscripció núm. 86?. (no es veu 
la vila on exerceix)
- Llorenç Filella i Masip, examinat i aprovat de cirurgià en el RCMC de B el 22 de 
juny de 1827, i expedit el títol a Madrid el 2 de juliol del mateix any,  registrat 
al fol. 16 del llibre corr. de revalides amb el núm. 11 (Fatarella, 28 d’octubre de 
1831.
- Sebastià Busquets i Pons, graduat de batxiller a la universitat de Cervera i 
aprovat per la subdelegació de Barcelona, expedit el títol de Revàlida a Sant 
Ildefons el 29 d’agost de 1807. Registrat en el fol. 20 del llibre corr, núm. 422. 
(Fatarella, 21 d’octubre de 1831).
- Albert Ferrús (?), examinat i aprovat a la subdelegació de Saragossa el 19 de 
desembre de 1815, expedit el títol el 5 de gener de 1816. Registrat  en el fol. 
28  del llibre corrent, núm. 224. (Corbera, 30 d’octubre de 1831). Signa com 
a metge. 
- Joan Vilalta, cirurgià, examinat de cirurgia de totes les parts en el RCCM de B, 
el dia 10 de desembre de 1803, titulat a Madrid i nomenat Cirurgià del Crim per 
la Rl. Sala el 4 d’octubre de 1805. (no signa, ni diu la vila d’exercici).
- Josep Molló, llicenciat en Medicina i Cirurgia ha seguit la seva carrera en el 
RCM i C de Barcelona i s’ha rebut com a tal en el dit RC el 3 de setembre de 
1831. Signa, però no diu on exerceix.
- Joaquim Molló, cirurgià, ha seguit aquesta carrera en el RC de Barcelona  s’ha 
rebut com a tal en dit Col·legi  el 26 de juny de 1828. El títol s’ha donat a Madrid 
el 21 d’agost del mateix any. Reg. Fol 4, del llibre corr. De Revàlides, núm. 55 
(Villalba, 30 d’octubre de 1831).
-  Joseph Antoni Buisan, cirurgià, examinat i aprovat per la comissió de la ciutat 
de Tortosa el dia 18 de març de 1819, expedit el títol a Madrid el 26 del mateix 
mes i any. Registrat en el fol. 109 del llibre corr. de revàl. núm. 3 (Villalba, 31 
d’octubre de 1831).
- Josep Antoni Fuch(s) ?, cirurgià romancista, ha seguit la carrera en el Col. De M 
i C de Barcelona,  i s’ha rebut com a tal el 29 de març de 1831. Expedit el títol 
a Madrid el 14 d’abril del mateix any. Registrat en el fol. 12 del llibre corr. De 
revalides núm. 212 (Pobla de Masaluca, 1 de novembre de 1801). 
- Francesc Bello, cirurgià romancista, ha seguit la carrera en el Col. De M i C 
de Barcelona,  i s’ha rebut com a tal el 26 d’octubre de 1825. Expedit el títol a 
Madrid el 7 de novembre del mateix any. Registrat en el fol. 7 del llibre corr. de 
revalides núm. 13 (Batea, 1 de novembre de 1801). 
- (?) cirurgià romancista, ha seguit la carrera en el Col. De M i C de Barcelona, 
i s’ha rebut com a tal el 29 de març de 1831. Expedit el títol a Madrid el 14 
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d’abril del mateix any. Registrat en el fol. 12 del llibre corr. De revalides núm. 
212 (Pobla de Masaluca, 1 de novembre de 1801). 
--- Caseras ?, 3 de novembre de 1831.  “Rebut, i en aquesta vila no hi ha cap 
cirurgià ni metge que expressa aquesta titular. 
- Raymundo Monforte, cirurgià romancista, ha seguit la carrera en el RCMC de B. 
Es va rebre el dia 17 de juny de 1828. Expedit el títol a Madrid el 20 de juliol de 
1829. Registrat en el fol. 6 del llibre de reval. Núm. 24. (Arnes, 6 de novembre 
de 1831). 
- Francesc Escrivà, examinat a la subdelegació de València el dia 29 d’abril de 
1830, expedit el títol de llicenciat el dia 5 de maig des de Madrid. Registrat al foli 
13 de llibre corresponent, número 1526.(Orta, 7 d’octubre de 1831).
- Josep Nicolau, examinat de cirurgià el dia 1 d’agost de l’any 183_ en el RCMC 
de B. Expedit el títol a Madrid. Registrat en el fol. 29 del llibre corresponent, 
núm. 30. (Orta, 7 de novembre de 1831). 
- Cebrià Nicolau, ha seguit la carrera de Cirurgià sagnador en el RCMC de B, 
examinat el dia 9 de setembre de l’any 1831. (Orta, 7 de novembre de 1831).
- ...mpta ?? 8 de novembre de 1831. ...que aquest poble no té ni cirurgià ni 
demés que expressi aquesta titulació.  
- Josep Andreu Vidal i Borràs, cirurgià romancista, examinat en el RCCM de B. 
expedit el títol a Madrid el dia 3 de febrer de 1826. Registrat al fol. 12 del llibre 
corr. Núm. 4.  (Bot, 8 de novembre de 1831). 
- Josep Monpou. Va passar els exàmens de llicenciat en Cirurgia Mèdica, en el 
RCCM de B el dia 23 de març de 1819 i li van expedir el títol a Madrid el dia .. 
d’abril del mateix any. El mateix dia va obtenir a Madrid el grau de doctor,  amb 
títol expedit a Madrid el dia 15 del mateix mes. I el 29 de maig  de 1821 va ser 
examinat i aprovat a la facultat de medicina per la subdelegació de medicina de 
Barcelona, amb títol expedit a Madrid  “en donde lo remití para que le expidieran 
otro, como lo efectuaron en 29 de mayo de 1828”. (Benissanet, octubre 1831). 
- Joan Dalmases. Llicenciat en medicina de la Universitat, va ser examinat 
i aprovat com a tal el dia 31 de maig de 1798, i la Universitat li va lliurar 
el diploma el dia 3 de juny del mateix any. L’any 1802, per ordre del Tinent 
del Protomedicat de Catalunya, Dr. Vicent Mitjavila, i com a subdelegat el 
Corregiment de Tortosa, envia aquest diploma a Tortosa i el Sr. Francesc Arnau, 
metge d’aquella ciutat, va posar el vist-i-plau perqué utilitzés d’aquella facultat, 
en tots els casos convenients. Lliurat a Tortosa el 29 de juliol de l’any 1802. 
(Sembla que signat, amb data  Benissanet 17 de novembre de 1831).  
- Miquel Rams, batxiller en medicina, obtingut a la Universitat de Cervera, va ser 
revalidat a Barcelona el dia 9 de maig de 1796. (Mora d’Ebre, 20 de novembre 
de 1831). 
Comentaris.  Es dóna relació de 34 metges o cirurgians, i en dos pobles es fa 
notar que no hi ningú que hagi presentat el títol, (o que exerceixi la facultat). 
Jacint Corbella i Corbella, Marc xifró i Collsamata, Àngels Gallegos i Paniello
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La procedència és bàsicament del RC de Cirurgia de Barcelona: Vint-i-sis tenen 
els estudis i el títol obtingut a Barcelona. Dos són de la universitat de Cervera, 
dos són revalidats a Tortosa, i hi ha un sol cas de títol obtingut a Osca, Cadis, 
Madrid, Saragossa o València. Només hi ha una persona amb titulació doble en 
lloc diferent: cirurgià a Cadis i metge a Barcelona. 
Antiguitat de la titulació. 
TAULA PARTIT MÈDIC DE GANDESA  L’ANY 1832.
Nom lloc d’exercici titulació
Miquel  Vila --- Cirurgià romancista, RCCB, 04.11.1829
Francesc  Sales Navarro Pinell  Lic. Med. RCCB, 22.05.1803
Josep Domènech  Pinell   Cir. Romancista, RCCB, 18.07.1800
Thomas Costa  Miravet  Lic. Med. Osca, 06.07.1805
Miquel Galindo i Vila  Miravet  Cir.Romancista, RCCMB, 18.11.1816
Vicenç Vives  Rasquera Cir.Romancista, RCCMB, 11.02.1817
Manuel Sancho  Ginestà  Rev. Cir Med. 07.10.1808. RC Cadis  
     – Dr.  id. 1815
Tomás Blengua??  Ginestar Exam. Sub. Tortosa, 11.03.1819 
Ramon Camps i Carbó Mora d’Ebre Lic. Med. 2.07.1827.  
     exam. Subd. Barcelona
Josep Masot  -- Cirurgià, RCCB, 05.01.1798
Francesc Solé i Olivé  Gandesa Cirurgià, RCCMB, 03.04.1816 
Bernat Sentís i Toldrà Mora la Nova Cirurgià, RCMCB, 11.10.182---- 
Ramon Busomy Marquès Ascó Cirurgià, RCMCB, 06.07.1825
Roc Ramis i Oriol  Flix Cirurgià, RCCMB, 01.02.1819
Ramon Pàmies i Homdedeu  Flix  Lic. Med. RCCMB, 03.01.1829
Manuel Ràfols  -- Cirurgà, RCMC Madrid, 25.09.1804
Llorenç Filella i Masip Fatarella Cirurgià, RCMCB, 22.06.1827
Sebastià Busquets i Pont Fatarella Metge, Cervera, Reval. Barcelona, 1807
Albert Ferrús  Corbera exam. Sub. Saragossa, 19.12.1815
Joan Vilalta  -- Cirurgià, RCCMB, 02.12.1803
Josep Molló  -- Llic. Med. Cir. RCCB, 03.09.1831
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Joaquim Molló,   Villalba  Cirurgià, RCCB, 26.06.1828
Antonio Buisán  Villalba  exam. Tortosa, 18.03.1819
Josep Antoni Fucho?  Pobla de Masaluca Cir. Romancista, RCCB,   
    29.03.1831
Francisco Bello  Batea  Cir.Romancista.RCCB,   
    26.10.1825
Consta que no hi ha cap cirurgià – Caseras – 
Un altre poble, nom il·legible, que no té assistència
Raymundo Monforte  Arnes  Cir. Romancista, RCCB,   
    17.06.1829
Francesc Escrivà  Orta  Exam. Sub. València,   
    Llicenciat. 29.04.1830
Josep Nicolau?  Orta  Cirurgià, RCCB, 01.08.183-.
Cebrià Nicolau  Orta  Cirurgià Sagnador, RCCB,  
    09.07.1831
Jacint Corbella i Corbella, Marc xifró i Collsamata, Àngels Gallegos i Paniello
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